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IEI Correo electrónico (E-mail) es un sistema de corueo que funciona a través de líneas teleþnicas
conectadas a una red de computadoras (la Internet, a.k.a. Super Autopista de la Información). Este
permite que se envíe correo por todo el mundo a cualquiera que tenga una computadora conectada a la
red. Es mucho nuis rápido que el correo postaly a menudo instantóneo. Las conversaciones por E-mail
pueden ser de ida y vuelta casi tan rópidamente como si estuviera hablando por teléfono. Sin embargo,
a diferencia del teléfono, los costos por eL servicio de larga distancia del E-mail son subsidiados por los
gobiernos participantes. Los mensajes por E-maiL son almacenados de nutnera que el recibidor no
necesita estar sentado frente a su computadora cuando el originador envía el mensaje. Este sistema de
almacenaje previene también la pérdida de mensajes en el caso de interrupción o faLla de una
c o mp utado ra. - Personal de Edición]
-
Hace dos años, el correo electrónico (E-
mail) parecía como un sueño para la Estación
Científica Charles Darwin (ECCD). El sistema
de comunicación existente en la Estación
necesitaba mejorarse desesperadamente. Los
teléfonos raras veces funcionaban, y el servicio
de larga distancia era poco confiable y caro. El
correo postal era lento y nada confiable. El uso
de fuentes de satélite era prohibitivamente caro.
Un más rápido, confiable y permisible medio de
comunicación con el resto del mundo parecía
fuera de alcance. Aquellos que estábamos
acostumbrados a usar el E-mail soñábamos con
tenerlo en las Galápagos.
Las probabilidades de conseguir E-mail
mejoraron un día en octubre de 1992, con la
inesperada visita a la Estación de Xavier
Baquero del Banco del Pacífico (BP), Ecuador y
de Steve Goldstein de la National Science
Foundation (NSF) de los Estados Unidos de
América. Como un servicio a la comunidad, el
Banco del Pacífico estaba ofreciendo acceso
gratis para Internet a organizacíones sin fines de
lucro. El personal de le ECCD necesitaba poco
para convencerse y fácilmente aceptamos la
generosa oferta.
El E-mail no fue una realidad en la ECCD
hasta mayo de 1993. A pesar de que el Banco
del Pacífico en Puerto Ayora proveería el acceso
a la Internet, la Estación tenía que hallar los
medios para conectarse con el banco a I km de
distancia. El método más obvio era dedicar una
línea telefónica pata este propósito, pero ésto
resultaría caro e inestable.
David Anderson, quien había propuesto
durante mucho tiempo el E-mail a la ECCD,
buscó tanto la tecnología apropiada como los
fondos necesarios. El encontró que la NSF
podría financiar el equipo, pero sólo si se añadía
como un requerimiento especial en una beca
existente de la NSF. Howard Snell vino al
rescate ofreciendo comprar los dos modems de
radios con su beca de la NSF. Estos proveerían
una comunicación con el banco râpida y
confiable. David Anderson trajo con él los
modems y antenas a la Estación en su siguiente
viaje de estudio. Los modems fueron instalados
rápidamente y las antenas alineadas por dos
especialistas en comunicaciones del BP.
Después de mucho tiempo ¡la Estación estaba en
línea!
Luego de pocos meses, era obvio que el
sistema original de software tampoco llenaba las
necesidades de la Estación. Debido a mi
experiencia en programación de computadoras
para redes, fui reclutado para diseñar un nuevo
sistema. El Correo Galápagos o G-mail es el
resultado. Este es una fusión del sistema
original con dos paquetes de software libres. El
remitente Pegasus fue conectado al paquete de
radio Ham KA9Q, usando un software especial
desarrollado en la Estación.
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G-mail tiene la habilidad especial de
permitir que se creen y lean los mensajes en
un disquete flexible. El disquete puede ser
sacado del centro de computación de la Estación
a fin de recibir y enviar los mensajes
efectivamente. El correo almacenado en el
disquete puede ser leído y nuevos mensajes
redactados en una computadora fuera de la
Estación de ser necesario. Este sistema es útil
especialmente para los científicos visitantes.
Los mensajes de correo pueden ser escritos en
una computadora personal en el campo, luego
copiados en un disquete que es enviado por bote
a la Estación, desde donde puede ser enviado. A
la inversa, el correo que ingresa puede ser
copiado en un disquete y enviado a los
científicos en el campo donde pueden leeelo en
sus computadoras personales.
E-mail rápidamente se volvió parte de la
vida diaria de la Estación. Los científicos
usaron E-mail para preparar viajes con su
personal, comunicarse con compamentos en el
campo y enviar datos al extranjero. Los
miembros del personal de la Estación pudieron
consultar con colegas por todo el mundo. La
importancia y dependencia del E-mail en la
Estación fue obvia cuando el modem falló y la
Estación estuvo sin contacto por E-mail por casi
un mes. Fue un alivio cuando se trajo a la
Estación un modem adicional para evitar que el
E-mail desaparezca nuevamente. Al igual que
con muchas cosas, uno no aprecia algo hasta que
se ha perdido.
El sistema E-mail de la Estación continúa
evolucionando. Acaba de instalarse un
mensajero UNIX diseñado para manejar el
correo de manera más confiable. En Ia
actualidad se está instalando una red más
extensa, permitiendo el acceso a Internet a
varias computadoras en la Estación. Pronto el
personal habrá ingresado a la Cadena Mundial
(World Wide Web [WWWI), una red de
información que ofrece acceso a bibliotecas,
colecciones de datos científicos, y noticias sobre
los últimos desarrollos científicos de todo el
mundo. Este servicio puede usarse no sólo
desde la ECCD para obtener información de
todo el mundo, sino que la ECCD planea
convertirse en un sitio de la V/WW,
contribuyendo con información sobre la
Estación, personal, proyectos de investigación, y
hasta conjuntos de datos selectos. La próxima
vez que se aventure en la "Super Autopista de la
Información", mantenga sus ojos abiertos por
una tortuga gigante, moviéndose lentamente
pero con seguridad hacia adelante.
Jim Pinson, Estación Científica Charles
Darwin, Isla Santa Craz, Galápagos,
Ecuador.
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